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Ratahallintokeskus (RHKT) disiiä rauta - 
tiuIiikeiiteeii tinhinl aedellvtvksiä teliokkaaiia. 
RAKENNUTTAMISYKSIKKO 
Radanpidon töiden ja 
tiurval1ieiia ja vIIi1)iristöystãvi11iset1ii liikenite- 	liikenteenohjauspalvelujen  
tilaaminen 
ill ItOtona itiiui kotimaassa kuin osaita kaiisaiii- 
viilistä ku1jeiusjirjeste1iiuiä. 
TURVALLISU USYKSI KKÖ 
Rautatieliikenteen 
- RH K huolehtii rataverkoui vihipitämises- turvallisuusnormit,  
terveydentila- ja 
koulutusvaatimukset,  
ta ja kIiittiiiii,estii sekii rauitatieliikeiiteeii titt- tarkastusmaksut 
vallisuudesta 	ja 	tarjoaa 	kil1uuiltikvkvisen 
Ii ikeiinevivhuii ra iii al ievril vsten kivt i öön TEKNINEN YKSIKKÖ  
Rautatiekaluston  
sekä radan ja sen 
laitteistojen normit ja 
turvallisuus 
- RHK ottaa huomioon eliuik'juio€'läuitijit  
ja 	joukkoliikt'itteeii 	kuijettistarpeci 	ja 	toittli i 
KIINTEISTÖYKSIKKÖ 
kestäväji keliitvkseji 1)ejiaat 	len mukaisesti. Kiinteän omaisuuden hankinta 
ja hallinta sekä kaavoitus- ja 
ympäristöasiat 
Kamisainvälisessä liikenteessä rataverkkoa ke- 




talous- ja yleishallinto 
- RHK pyrkii vaikuttamaan aktiivi - 
sesli 4utoiiieii I iikeiinepolii iikkaa ja I iikenuie- 
I nfrasi riuktut tt tia koskeviin asioihin.  
• 
Ratahallintokeskus  
v a s t a a  
Suomen rataverkosta  
RATAHALLINTOKESKUS (RHK) 





 RHK  HUOLEHTII RATAVERKON
YLLÄPITÄMISESTA JA 
 KEHITTÄMISESTÄ SEKÄ 
 RAUTATI ELIIKENTEEN 
 TURVALLISUUDESTA.  RHK
HALLINNOI RATAVERKKOA 
 SIIHEN KUULUVINE 
 LAITTEINEEN, RAKENTEINEEN 
 JA  MAA—ALUEINEEN.
RATAHALLINTOKESKUS ALOITTI 
TOIMINTANSA 1.7.1995. 
l-ataIiallintoLekiiLcii 	 IflIit(I)I.OI1tIl1U ((Il ollut ra(Ia111)ldotu 
tilaaja— ja I1aI10ll1aiSt('Ilt Vi('lt siiIvttainiiieit valtiolla \I:ii inuullues-
sa osaLevliiiiiksi. RI -IK nit mvii osa raniatieliikeiiteen keluiltainistit Fl-
säiidö.teit uiukaisek -i. ,jlhi r ihuut1iitloui ja sen rahoituksen oli saak)steII 
iniikanii oltava erillitim \arsuIaN -la rauitatieliikeniietoiiiiinnasta. 
[111(11 5 1  uiksen k skeisenji ta\oitteelia on alenipaa selvenintin erottaa 
toisistaan liikenitetoimiitta sekii rataverkoii vItal ilo ja rakeiitaiiiinert. 
 Tarkoitus  on. eliji kiiljetuistointiuuiaa hoidetaan \Iuti uuiuiudoa kiiteti val-
tioti niuntakiii kiIpai1uitilatiteea harjoitiaiuiaa toiiiiiiitaa  l  ('tia vastuu 
 rataverkosia  on valtiolla kuten iuluid('iikiIi ljiketinevavlien osalta. 
ktiljettistoiniiiuiiaii ja radati1uidon erottailiurlen nialudollisiaa j)ilkölli -i 
 aikajilillii kotiiiiaiseiu I)IioItleetuiniulu iauiiatjttiikt'ituiekil1uaihiiii jiulje--
tjiuiii,uui. Irottauiuinen Iisiö aItiuiI tuikk'ii iuvoiuiuuuitla ja edesauttaa 
 kiljiluulaiisiidjinuuön sovehia.inista.  
EDUSKUNTA PÄÄTTÄÄ RADANPIDON RAHOITUKSESTA  
Ratuverkkolaiii niukaatu valtio ouuuitaa rataverkun laitteiuuren juu 
alueineen. vlhipitiiii rataveikkuua ,eka Iiuolelti ii sell nulsnhuisesta ja mali-
(bIlisten uusien ratojen raketutuuiiusesiut. kaikista uuitistui tulitavisla vas-
taa Rataliallintokeskuis. Radatupidoit iahoituiksesta paalIuii eduskunta 
 vulositlain  valtion alousarviomi Iitevdessa. RI Ik peli! uauaveikouu kjiv-
töstii iataiivakstia liikeitteetihiarjoittajilta. 
Raialialliuttokeskiis Sunt ai'al ia(IuliiI)ilOOui a ktt tOiiieliOilliII valtiot! 
 taboutsar  josta ja ulitulIsta m'aIiotuikse'ta kitten rat aitiaktilsia seki vuokra-
ja tuiuiista I tiotoista. Raialialliuiiokeskuis ostaa ra(Iauij)i(Ioll. kiinteistöii-
hoidon sekii liikenteenolijauksen palvelut ulkoptiolisilta vritvksihiii. muu. 
VR—vhtiöil iii. 
Radanpidoii vulosil taiilen viiluimiuiaisrabioitustatve on noin 2 nird 
niaikkaa eli sulnunal. joka kjvtetIiin radanpit oou sekut \'uonna 1994 että 
 Vui()flhiiI IOQT.  
I JOHTOKUNTA OHJAA JA VALVOO TOIMINTAA  
Ratalialhintokeskiiksesta annetun asetuikseui ittikaaii RlIk:ui toimintaa 
ohjaa ja valvoo valtioneuvoston asertaiila joluiokuiittt. Sen tehtävänä on 
piu I au! RI 1K :11 vleisistii toilnlnta!iuljoista sekä virastot! palvelu— ja 
 toiinhuulalavoitteista  johtokunta tekee myös lonluunnaui yleistä keliittii- 
2 
AUAI I TMTAVCc  
I/o 1(1 11(1/Il/I io/ 	kit kS(ii /0/i Iokiiii lo: 
JIaratta A.akkamaki (edessä t'as.). Rita 
 Pwynnen.  Ile,,,', A intuneri (takana tas.),
 ossi Aie,nw,,i,,kko1a iäpio Pelto/pako. 
niistä ja rautatieliikennettä koskevia liikeiinepoliittisia esitvksiii sekä 
vahvistaa rataverkon rakeiitaniisia ja vilapilamista sekä liikenteen- 
ohjauksen järjestämistä koskevat nierkitthvät suunhiilel  mat ja periaate- 
ratkaisut. 
Liisirninaiseri johtokunnan valtioneuvosto ilimitli 1 5.6.1995. Juli-
tukuntaan kuuluvat )hhl1eenjo}itajai1a  RI IK:it viijolitapa Ossi 
Nieniimuukko. vara1iiiheenjohi ajana vli—insiiiööii  Rh a Piiraiiieti 
liikejieniijiisteriöstä eka jäseninä rautatiel i ikenteen palvelujen kä t - 
löjiii edustava inateriaalipaallikk() Marjatta Kukkainiik  i Kemira Fil re 
Ov:stii. \TH_Ylitvuiii  Ov:hl edustajana toimitusjohtaja Fleiin Kuitiiiiii 
Vfl Osakevlitiöstä ju RI IK:ii henk iliistön edustajana ratainsinööri 
j)iO Peltohaka .jolitokiiiiiiaii toinukausi kestaa \'IlOdeII 1 	)T  iiaiIiiI, 
PIENI,TEHOKAS JATOIMIVA ORGANISAATIO 
Ratahalliitokeskukseii o )erati vista to nu itaa johtaa lijohitaja. jui L a 
 alaisuudessa toimivat taloiisrvhmä sekä viisi vksikkiiä: kehiltijinis-
vksikkö. rakeiinuttamisvksikkö. turvallisnusyksikkö. tekninen vksik-
kö ja kiinteistövksikkö. Kaikkiaan varsinaisessa virastossa työskente-
lee 55 heiikilöii. Lisäksi 33 henkilöä toiiiiii rautatieliikenteen lipun- 
tarkastuksessa, josta RI 1K vastaa tarkastusinaksulain edellvttainahla 
 lava la. 
RI IK:n talousrvinna Iiuolelitu  viraston talous— ja vleisiialhnnosta. 
Seji vastuulla ovat henkiloasiat. lalousasiat talousarvion laatimisesta 
lähtien sekä I uiinistojiirjestelinät ja -l)alvelhIt 
Keliittäniisvksikkö hoitaa rataverkon keliittäiniseeti ja liikenne- 
politiikkaan liittyviä asioita. Thimenktivaan kuuluvat liaiikeselvitvkset, 
kehittiimisstraiegiat ja kehittaniisohjelinat . Esimerkiksi Landen 
oikorataan liittyvät asiat ovat kehit tiiinisvksikön  vast ittilla 
Radaupidoti töiden tilaaminehi kuuluu takennuit tamisvksikölle. Se 
h()itaa sekä rakeiitaniistöiden että vlläpidoii t öideu tilaainisen ja tar-
kastuksen. Lisäksi e huolehtii miii. liikenteenolijaupalvelujeii keliit-
täinisestä ju tilaaiiiisesia sekä Iiiliivnosieii liankeohjelman laadiuijiasta. 
Rautat ieliikenteen turvallisuudesta luiolelitivat sekä turvallisuus-
vksikkö ett ii tekninen yksikkö. Turvallisuuuvksiköui vastuualueeseen 
kuuluvat niin. turvailisuuissäännöt ja jnnaliikeuinettä koskevat määrä-
ykset. Samoin se uiiiiii'ittelee liikeunehenkilösiön terveydeuitila—  ja kuu-
lutuisvaatiinukset. 
Tekninen vksikkö vastaa puolestaan rautatiekaluston sekä  radan ja 
 sell laiiieideii  I urvallisuudesta. Yksikkö tekee niin kahutstutekniikaii kuin 
rala— ja turvalaitetekniikan riornhil . rvvppilivvaksvnnat ja tarkasitik-
set. Lisäksi sille kuuluvat sähköiekuiikkaauu liittyvät turvallisuitusasiat 
 ja laatuasiai. 
Kiiiiteistövksikölle kuuluvat kiiuuteaiu uinaisuudeii l,auukiuita. hallin-
ta ja vuokraus seka kaavoitiukseeuu  ja vuipärisiökvsviuuvksiin liittyvät 
 asiat.  Yksikkö vastaa niin. aluejiirjestelvistii ja aluelti uuaI uksista sekä
kaavalausuuuiioista ja kiiuuteistötoinuituksista.  
Ylijohtajan 
Katsaus 
Tvo iiudt'ssa vii'aslossa on lalitenvi hyvin kiivntiiii 1111(1(11 telrtavieii ja 
tavoitlei(kn pohjalla, jotka laissa ja asetuksessa oil lilaariteliv. Keskei-
ilen telilavataine on huolehtia raiav'rkoii vlliipiuiiiuisestii ja kehiitiinii-
sesla s(:I1 ratitatieliikenteen tuui'valleiiudesia ja edistiii niiiii  rautatie-
liikenteen toilnilita- ja Lilpailiiedellvivksiä. 
\aik Li Hatalialliinokeskus onkin virasto ja sula ou viranolnaisaselna, 
 voidaan  livviillii vvlIii puhua myös seii asiakassuhleista. Asiakkaina ovat
 tillöiui i'ataverkolla liikennöiviit  yritykset. leiseii liikeiiuiepolitiikaii Ii-
suksi hiikeuuiiöitsijöideii tarpeet ja niiden keluillviuiineii ou uuiihutiivti lör-
keuiiiui iataverkoii hlallijall toimintaa olijaavana lekijauia. Tiissii lite- 
dessa jouidiitaaii puuuluuilseuIIaaul toisaalta henkilö- ja lavaraliikent('eIl 
 suhteita, toisaalta  kaiisaiiuvalisen ja kotimaiseti liikeiitt'eiu tarpeita. 
VANHENTUNUT RATAVERKKO KAIPAA 
UUDISTAMISTA JA LISÄKAPASITEETTIA  
\vk i uien rat aveikko ei palvele ran al iel iiken t e'u il a  rIfti  la pii1iaa11a ii iah - 
(lohlisella tavalla. Piiöongeliiiia ou kaksi. Ensiiiuuikiuu raiaverkko on van-
ha. 1)aaoSin 1 9(O -Iuuvtulla rakeuineitu ja kipeuusi j ilnilist aiuuisin tarl)ees-
sa. luituil niikvv esiuuuei'kiksi siinii. eila 3O kiloinetu'iii laIna Oil liik('ullle -
rajoitusten alaisena ja rajoituksia jouduitaaui koko ajan Iisiiiiiniiiiuu. 
RATAHALLI NTOKESKU KSEN 
 ENSIMMÄINEN  TOIMINTAVUOSI ON
 OLLUT  TYÖNTÄYTEISTÄ AIKAA.
VAIKKA VIRASTO ALOITTI 
TEHTÄVÄNSÄ VIRALLISESTI 
 I.  HEINÄKUUTA 1995,
ON PERUSTELTUA PUHUA 
KOKONAISESTA TOIMINTAVUODESTA, 
 SILLÄ  JO TOIMINNAN
KÄYNNISTÄMINEN VAATI PALJON  
VALMISTELEVAA JA RADANPIDON 
 JATKUVUUDEN KANNALTA 
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TYÖTÄ 
hrt. 	S 
AUAI I TMTAVEc 
loiiieti ke,keiiieii ougeliiia ovat i'ataverkoti eri hell (e,Iehl 	 Rataverkon päällysrakenteen ikä 
pulloiikaulat - kapasiteel iii riitttiitt Invvi,. Tiuriii iiakvv eri-
Ivisesli kaakkoisen ',iiiiien alueella seka p jiradoilla l-Ielsin-
£tir'la lilIt('ell  j ll)Ji('(1 I / 
\aihlen (IngelIthiehi 1)()i,tal1Silih'lS (Ill HataliaI1iiitoki-kuk't'ii 
tiuhIlilitlali avanialue. Nopeus- ja akselipainorajoittistet I 
riii väheiitäiniiien rataverk koa uu(listanlalla saillohl  i k uiii 
pulloiikanlojeti pI)iStihllflhlIeIl lisaraitei(:len avulla edt'saitt tavat 
sekä vientiteollistuideti kilpailvkvvvii paralielilista  että ke-
tiiviin keiiitvkseii nitikaista jotikkoliikeuteen keliittvniista  
IKÄ 
0 VUOTTA 
 II -20  VUOTI'A 
21 -30 VUOTTA 
YLI 30 VUOTTA 
ROVMI 
/ 
RIITTÄVÄ RAHOITUS  JA RAHAN 
TEHOKAS KÄYTTÖ OVAT AVAINASEMASSA 
Hataverkon kiiniiosttiiiiio'u ja 'n arveli soiilvttoiiniiic'ti edel-
!vtiävät runsaan kanden miljardin markan vuotnista rahoitus- 
tasoa. Vaikka itäkvinät valtiontalouden iivkvtitanteessa ei -
vät olekaan ruusuiset. on svvla toivoa, että \lnin rrvsta tu-
unäii rahoitustason saavuttamiseen kivtvv riittävästi. 
Sainatiaikaisesti kuu puluilaati riittäviistä rahioil uiksesta. 
 on  puuliullava iiuväs slita. miten kävtettavissä olevat rahat
saadaan riittanhian pal'enimnimm.  
]'öiden kohidemitamniiuen oikeaan paikkaaii (iii tieteiikiri en-
siarvoiseil täi'keiiä saiuioiuo kuin teiden tekemiuo'ii edul-
lisimiinialla lavalla iiialmdohhisjinniaui suurina kokoiiaisiutksi-
lid. lahliLill lisaksi ou oleellista, että malidollisiinuuuan suuri 
 osa  toista voidaan toteuttaa vapaan  kilpailuui viuipiiristössä.
Tiuiläin voidaan Iövtiiä seka oikea hinta että se nhulovatjivisumus. 




- 	 HAAPAJARVI 	- 	IISALMI 
VAASA 
KUOPIO 
SEINAJOKI 	 JOENSUU 
- PIEKSA- 
	
KASKINEN 	 JYVAS LA  MAK 	- 
NIIPALA 
PORI 	 MIKKELI 
TAMPERE 
RAUMA 	 TOIJALA 	 IMATRA 	PARIKKALA 
UUSI- 'k LAHTI 	KOU - 






Smionil tarvitsee toimivan ja ieliukkaan rautatieliikenteeii. 
Raimtat ieliikeniie I arvitsee l)iJOIestilaii toimivan ja telmkkaau 
rataverkomi. Haiahall iniokeskuksen tavoite ou saattaa koko 
 yhteiskuntaa palveleva  m'ataverkko sille tasolle, jota mivkvai-











Riiiiai ieliikriiteeii kehitvkeen aikiii  ta- 
JA KEHITTÄMISEN vat  iuiielta ()in kuIjettiniarkkiiiai. jot- 
ki intitiltilvat miii. kaioaiiiviliseii kait- 
LÄHTÖKOHTANA OVAT jian ja Snonien taloiideii keliitvken. lii 
NIIN KOTIMAISET KUIN kenne- ja vhteikuntapoIitiikati eki le- 
KANSAINVÄLISET  (illi,l eu iiivestoititi('ii uilvota. 
LIIKENNETARPEET. TEOLLISUUDEN JA KAUPAN 
RADAN PITO LUO TAVARAKU LJETUKSIA 
EDELLYTYKSET lktaiseksi Suomen valtioll rataveikolla 
toililij vaiti yksi ratutal ievuit1aji. \fl Osa- 
TEHOKKAALLE JA  kevlii iii. Se kutijetti vuonna 995 tava-
KILPAILU KYKYISELLE raa lahes -fO miljoonaa toimia, joka oli 2 
RAUTATIELI IKENTEELLE. t'i1 ttia enemman kuin vuonna 1994, 
kotiniaau liikenteen kuljetusnllii'iriI oli 22 
 uniljooiiaa tounna. Kaiisaiiiviiisiii  kulje-
tuksia oli kaikkiaan vii 1 lIliljoorlaa ton-
una. josla valtaosa eli lahes 10 miljoottaa 
 tonnia  oli itiiistii liikennetni. Tuansilolii-
kenteen iuuiiiii'i oli 4 unlj( ottaa louittia. 
Suutriuttinat tavararviimiit taittalie-
Iiikeu il ('issa ovat nietsii-. i net alli- ja ki'i ni - 
el llisiuulen i'aaka-aiiueei ja 1 uti il teet 
S 
AUAI I TMTAV 
'lavara liikeuit een kvsvnnaii kasvu 
 I)ailtoltnhu iulkomaatikau1ipa-  ja transi-
tok tu Ijel ttksiiii. S uuriunntat mun to kset 
liiketinevirtoiltiuu ailwuutiivai Suonien  ja 
\eIlajaii \alisista I av ivaviri'oista ja mali-
lo1lisisia uusista tiuiisitoreiteista. Farkeii 
utuittievhievs Suoiuien ja \uuijiiuu vald- 
la Oil e(lelleellkiut Vainikkalan raja -ase-
mail kautta. 
HENKI LÖLIIKENTEEN 
YHTEYDET KEHITTYVÄT  
I ieutk i liil ilk uiteessä vii 75 kilometrin 
 utial  koilla julian osuus joukkoiiikeuiteessii
Oli hOiti 00  lii  usentlia, Kaukoliikentees-
sil tehtiin i'auutateitse vuonna 1995 vii 11 
 niiljootiaa nuatkaa. Lisivstii eclellisvuo-
eeti 3 1'os'u1t t nu 
\vkviuuen lieuukilöliikeuuteeri rata- 
veikko iii kee Sitouneut alueiakenuietta 
 Noin  Bo jrosenit la suomalaisista asun 
 i'adanva rsikumiuuissa  Tulevaisuudessa
 kauukoliikenteetu kvsvntii keskittvnee iuii 
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Tehokas radanpito turvaa 
junaliikenteen toimintaedellytykset 
RADANPITO LUO EDELLYTYKSET 
TEHOKKAALLE JA KILPAILUKYKYISELLE 
 RAUTATIE LI  IKENTEELLE.
RADANPITO SISÄLTAA RATOJEN JA 
 NIIHIN KUULUVIEN LAITTEIDEN, 
RAKENNUSTEN JA ALUEIDEN 
YLLAPIDON JA RAKENTAMISEN. 
 RADAN  PITO JAETAAN
PERUSRADANPITOON, 
RATAVERKON KEHITTAMISEEN  JA 
 LIIKENTEENOHJAUKSEEN. 
Radaiipidon ktvtäiin6n töihuti Rata- 
Iialliiitokeskiikseii toiiniinian  aloitus ei 
I uonut va littoin la slililia muutoksia. 
vaan kutinossapito-. rakentamis- ja 
 keliitti-iinisivöt  jatkuivat keskevtvkset-
ta eri puolilla rataverkkoa. Rata- 
hallintokeskus ja Oy VII -Hata Ab teki- 
vöt 30.6.1 q95 ensirnmijisei radanpitoa 
 koskeneet sopimukset. joiden nojalla Oy 
 VII-Hata Ah toimi iadanpiclon koko-
naisvastu imllisemia urakoitsijana  vuoden 
 lopI)nnn. Sopiiiiuspakettiin  kuuluivat
 mm. ralojeil kuiuiossapito  ja rakenta-
milieu, tekniset palvelut. sekä rata- 
verkon keliitthniis- ja smninnitielutvö. 




Perusparauriustvöt jatkuivat mm. rata- 
osalla Helsiiiki-Tampei'e. joka on Suo
-irieri vilkkain  rat  aosa  ja kuuluu suunni
teltiiun nopean liikenteen verkkoon. 
 Radan  kunto vaatii vilrtäiniitni radan
 paallvsrakeiiteen  eli kiskojen. l)olln1.
vaiiteiden ja tukikerroksen uusiinista. 
Lisiiksi uusitaan rataosan turvalaitteet. 
rakennetaa ii j nil i en autonlaattinen 
kulunvalvontajarjesielinmi sekä poiste-
ta au loput tasoristevksei. 
Rataosalla Tampere-Seinäjoki jatket-
thu niin ikään p'i115p1'auht115t0it1 ja 
 tasonnostoa. Rataosan  kapasiteettia eli
 Iiikenteeiiviilitvskvkvii  on lisiiitv 1990-
ALJAI I TMTAV 
Radanpidon rahoitustarve 
vuosina I 996-2005 
Iu ulla min. uusiinal la I urvalaitteita ja 
liikenteenolijausta. tekiiiliii uusia ju-
nakohtauspaikkoja ja lisii ^itiiiillii vanho-
jell ratapihojen iitutitta. Vuonna 1 )95 
 aloitettiin  radan paallvsrakenteen uusi-
ininen ja otettiin kävitööti rat aosaii Par-
kaiio -Seinäjoki ensiiiiiiiiiiiien alucase-
finlaite. Tietokoneohjaniilla asetinlait-
teilla kiiitinetaäji rata)il1ojen vaihteet ja 
tIuvItauljnhlien kulkittiet. ]'ijiIkj vajini-
tant. nopeuttaa ja tehostaa liikennettä. 
Periisparannusttiitii 1 elit iiii nivös 
rataosalla Lahti -Kouvola. joka on 
keä osa niin kotimaan kuin kansainvii-
lisiä liikennettä. Huiliunaeii ja I aliden 
seki Liiuniiien ja \aiiiikkalaii vnileihlä 
 aloitettiin  PerusI)n1ntnnustyt  ja 1 urva-
laitteiden uusiminen. 
Helsingin ja Turun viitisen rajitara-
dan pitkään jatkuneet perusparan-
nustvot Civat lol)l)uvailleessaali  ..laljelki 
on vielä jonkin verrai i polkviivailit 1)1 öiiii 
 sekä  tasoristevsiett poisianlisia. Piiiiosa 
radasta on kuitenkin jo kunnossa siten. 
että se toimii Suomen ensiiniiiäiseiiä ilo-
pean liikenteen ratana. 
Työt Helsingin ja Tikkurilan välisel-
lä kauptuikiradalla oval iiiiii ikään lop-
pusuoralla. liataosalle valitiistitu nel jils 
raide kesällä 19%. Tällliiti kaukoliikrii-
ne ja pääkaupunkiseudun lihiliikeniie 
erotetaan siten. el lä ktnnmallakin ou 
kiivtössniäii kaksi raidet ta. iNiliti radal-
le saadaan Iisakapasiit'ei tia ja juna- 
vuoroja voidaan lisätä. I Iaiikkeeseen oli 
liii lvnvt myös aseniien ja aserua-aliiei-
deii kehi it iilninen. 
SÄHKöISTYS ETENEE 
Ra tojen sähkhistvstöisi  ii va liii iiI iii vi iou-
na 1995 osuus jvva skvla-Pieksäinaki. 
Sähkövetoinen junaliikeuiuie aloitettiin 
tällä 73 kilometriä pitkällä rataosalla lo-
kakuun alussa. Työ oli jatkoa rataosan 
'lauipere-Jvvaskvla siiliköisii•iiniselle ja 
seii ansiosta saatiin vhteiiäinen siih-
köistettv rengas Taunpere-Pieksiiiuäki-
I  1Soiiola-Riiliiutiaki-'laiii1 , l -i , . 
Suomeii iataverkosta on nyt säli-
köisietty vii kolmannes eli 2073 t-
kiloinetriii. Parhaillaan sähköis -stöitä 
tehdään rataosalla Tainpere-Pori/Rau
-ma,  ja seuraavana on vuorossa rataosa 
Toijala -Tum'ku. Kun nämä työt on saa-
tu valmiiksi. on lähes kaikki Etelä-Suo-
men tiirkt'imniiit m'araosat si hköistettv. 
Kl LPAI LUTTAM ISE EN 
 VALMISTAUDUTAAN 
Rataliallintokt'skims on tehnyt valta-
osan vuoden 1996 urakointi- ja 
 I  alveltisopiintiksista edelleen VII -rh-
t iöö leui kanssa. mutta tavoitteena ou 
edeta asteittain urakoitsijuiden ja toi-
luitiajien kill niilut latnisecn. Kilpailut- 
laillista edellvtiiiviit niin. EU-säädök-
set, ja silta pvmitai-iil toiminnan tehos-
tanliseen. I tiottavuuden nostamiseen ja 
 entistä teltokkaainpaan rahan käyttöön. 
Tarkoitukseiia on. että jo vuodesta 
 1997  eteenpäin mandollisimman suuri
 osa rakentaniistöistä  ja osa kunnos-
apitol öistä on kilpailun piirissä .\lvös 
matei'iaahihaiikmtoja kilpailutetaan. 
Vuodemi 1997 alusta Ratahalliiito-
keskus ostaa suoraan osan ratanlate-
riaaleista. nun, kaikki uudet vaihteet. 
Vaikka Sumoirui oil verraten pieni 
rautatieniaa. se kiinnostaa inni. geo-
puhu tt isemi aseinamisa vuoksi kaiisaiii-
välisiä umrakoitsijoila ja toimittajia. 
Tästä osiiitimkseua on se. että esim. kis-
kojen hiontiasia R1IK oil jo tehnyt so-
pimukseii ulkomaisen urakoitsijami 
kanssa. Suomen markkinoiden kautta 
umm'akoiisijoiden on mandollista avata 
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Turvallisuusasioissa selkeä työnjako  
IitalialIiiitkkiikseii perlistanine11 
selkevtti turvatlisuitsasiojden  työnjakoa ja 
 hoitoa.  Knit alelilinin kaikki turvallisuus-
asiat olivat Vii: u vastuulla. huolehtii 
 RIIK  liv! itseitijisenji viranoinaisefla ra-
cloista, turval lisuusi ekniikasta seka 
 liikentuesijiinriöistö  ja asettaa liikenne-
heitkilöstöji koskevat terveydentila- ja 
 kouluiii.vaatiiiiukset .Liikeniiöitsijiiui 
 vastuulla  ou ItuutIattaa annettuja nornieja
 ja  saalltoja ja huolehtia ,iilii. eila henki-
lökujuta tiiyt!iiii sille asetetut vaatinuik-
set. 
Ritahialliutokeskus auialvsoi kaikki 
 itiitatieliiketiteessii satiuneet omiello-
1uiuiil(Iel ja uilikatilaiuieet ja kävttöii tulok-
sia tiiivahIitilusioiinieui edelleen keliititi-
niisessii. \arsivaiseii oiuiiettuiituusl ut - 
kiiuivan hoitaa oikeustiiiuiisterioii alaineii 
Oi.................+..+l -:.. I ... Fh 
ALIAI I TMTAV 
\aai'allisteti 	IiIiel(IeIl ratitaliekiil- 
jetusten 'alvoiiriassa lIataliallititokeskits  
011 tointivaltainen \irillloIliitiUeIl. joka 
valvoo iiiiihin kiiljetuksiiti liittvvieii sinut-
ilosteul notiulaitatinsta. 
RIIK tekee ilivislö kaiiiuiiviUiii vii-
teistvöiii lilvos tu rv Ilisut isasi tisa ja tioji-
(lattad alan kansaiiiiilisiii vaatittiuksia ja 




tvsaskel viioiiiia I oli jiluiell auto-
illaallisen kiiltiiivalvoiiiajiitjesteluiän 
kiivttööiioito I Ielsitigiu ja intuit viiIieI-
la rantaradalla. jolla (uisiIlIl1Iai5(!1ii aloi-
tetaan nopea liikenne. i'oistaisek,i kuluu- 
valvonta on kiiviössit osiliut leIla Kirkko-
iiutiiiirui-Kiu1iitiaa. jotika  I°'''''5  ou I ()2 ki-
louiietriö. Ilitialaut ja kiukkouiuiuiiuneui vii- 
RAUTATIELI IKENTEEN 
 TURVALLISUUS  ON USEIDEN
ASIOIDEN SUMMA. SIIHEN 
VAIKUTTAVAT RADAT, 
 LIIKENTEENOHJAUS-  JA
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Tasoristeysten kokonais- 
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— Puomilaitokset 	— Vato- ja 
äänivaroitus
-laitokset  
lille jarjestelilla tulee vtiodeii 1 9)7 ke- 	Tasoristevksiä poitel aaii I iejärjei e- 
vaidlii. 	 hin ekii takentanialla vii- ja alikul- 
	
Kuliinvalvontajiitjestelniallii valmis- 	kusiltoja. loristevsten iluistaininen 
teman junan siiiiriuirnan sallitiiii nopeu- 	tehdaan viii eistvässii kiintieii ja lie- 
den sekä junan kulkuun vaikiittavieti lai kseii kanssa. 
opasteiden ja nierkkieji tioudauainiiiei 
Jos j una I ittää sallii iiii nopeti den. lait - TYYPPIHYVÄKSYN  NÄT JA 
teisto jaiTuttaa autol riaattisesi I. Eavoit - SÄÄDÖKSET RHK:N VASTUULLA 
teena uri saada kuhuiivalvoiiia asteittain 	Rmtalia1liiutmkeskukselli (lii \su.t nu 
kävi töön kaikilla vilkkainiiiiilla pää- 	nini. jlillakalum7.ton teknisistä Ilonineis- 
radoilla vuoteei i 2002 nen.i iessä. 	Iii ja tvvl)iuiIivvaksviiliasta. Svks'llä  
Jo piteinpaall käviässä ollutta tek- 	1995 111- 1K antoi kneajojeiu p(n1s1l- 
niikkaa oval ratojeil atiloinaattineit 	la VILn uudelle Sni3-juiialle (Pen- 
suojasluS ja kauko -ohjaus. jotka 	dolitin 220) käviunluivan kaupallisen 
Ineulavat junaliikeuteen tui'vallisuitt 
	
koel ii kenteemi ajoi ttauliiseeii . Luvan 
ta. iiojastuksessa ratalirija on jaettu 	 julia on voinut ajaa ranta- 
lvlisisiiii auloinaattisesti toitniviin 	rada ii tasonsl evksei tät nil lä osuuksi ha 
suoja viileiliin. joiden va lo -opasteel 
	
160 kin/li. \opeiis 200 kill/Il sallitta- 
niivuiviit kullekin jinialle. oiiko suoja- 	neeui ul3 -juhlalle ke.ällä 1996. Lisäk- 
väli vapaa , .liujesieliiiä mandollistaa 	si virasto on ollut aktiivisesti mukana  
im ieu kulu im turvallisesti peräkkäiii 	unvos V11:iu uusieii 	r2 -älikiive- 
hilmel lii toisiaau. Ntiimi rataosa!! kapa- 	nirei(len t\vj)piImvvaksv1ita uroseSsissa. 
siteetti voidaan lvodvritäa riiandolli- 	Ratahiul litttnLekus on vuoden 
siliilliall teliokkaast i. Kauko-ohjaus- 	1995 aikana saattanut loppuun!  UI:llä 
keskuksi5ta taas ohjataan ja valvotaan 	alniuei liii jiiimatuirvallisuussääiinön 
suojastettujen rataosien liikeunetui 	uudistainiseii. Säiiuiumästö on nyt rvh- 
Tällä lietkelhi suojaslettila rataa on I 744 	 nuiteliv imimdelleeti ja siinä on otettu 
ja kauko-ohjimiittua rataa 1416 rata- 	linolIliooli I urvaliistuuteen liittyvät 
kiloiiiet nä. 	 tekniset uiinlistimkset kuten junien 
aiiioiuuaalliiueiu kuiluuiivalvoiitajiirjes-
TASORISTEYKSIA POISTETAAN  telitiä. Uusi juuiatiiuvallisuussiiäutö tuli 
 Ijirkeji  osa niin iaiiitiie- kuin tielii- vijnaan nuaaliskin Itu alussa 1996. 
kentt,iikin I ttrvallisiiiitieim  I  iaiaiitaumis- 
	lloutitaieiuleui liikeiuiiei niivaliisiitis- 
la oil tasonslev5ten  10  istaillilleli ja tur- 	telit avissa toil i rivien t ervev(lentila\aaii- 
aunnen Tasorisievksiä Iloistetaan 	nmukset ajaiuimiuikaisieiaum. I inlet vaati- 
kaikkialta rataverknita. etenkin iiiiitii 	inuikset soveliaunisolijeiiieeii t idevat voi- 
rataosilta. joilla kuljetetaan vaaralli- 	maati keväimn 1996 aikana. 
sia aineita ja joille on iulo5sa imopeaa 	\lvös ranmtatieoiuiuettoiniiiiksiium  vim- 
liikennettti. VIi 140 kuuli voidaan ajaa 	raiti unuista koskevat iiaiärävkset on iii- 
vain iiiilla kulunvalvonnan piirissä ole- 	(listetili vastaamaan nvkvisiii orgaili- 
villa rntaosuiiksilla. joilla ei ole vlei- 	saatiotii ja tvätijakomi. \liiiiniivksissä oil 
sen tien tasonisievksia. 	 111111. asetet iii p(1astuts- ja raivaunsivältätu 
\umomina I 995 poisleti im 	iata- 	liittyvät raiaosakoluiaisei toiminta- 
verkoli a kaikkiaan mmm 170 taso- 	valiuiusajat  
ristevstä. Lisäksi 18 vartioiiriatonta 




- 	 - 
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Rataverkon kehittäminen lisää 
rautatieliikenteen kilpailukykyä  
Keliittäiiiisen paiiiopisiealueiia ovat 
 sIiköisivketi Iaajentamiiieii. ratakapa-
sileelili Iisiiiiiiineri eli UUSI('11 rRtOj(ll ja 
 rattei(:Ien rakeiitainiiien  seka turvaIIiiiu-
(lell ) rantaiiiineii  111111. jlllli('l1 auloinaat -
lisella kulunvalvontialla ja 1)oistanialla 
tasorisievksiii.  
POHJOLAN KOLMIO EU-HANKE 
Ylitenii ke,kei,eiiii kehittiiniisliaukkeena 
1ialia11iiiiokeskiikselki on lis. Polijolaii 
kolniioon kiiiiluvieii rat ustitiksieti  p-
raiitaiiiiiieii. l>olljolaTI  koiniin oli iioiiieii. 
INorjan ja Riiotsiii vtiteiiieii liikenne-
jiirjestellilii. joka vll(listaa Pohjoisnianlen 
I)aakalll)llTlizit toisiinsa. Suomessa Poli-
jiIaii koliitio oli liinsi-itiisuuntainen 
liikeriiiekiivtivä. joka koostuu Turku- 
I leIsiiiki-\iiiiikka la -ralitatiestil ja sen 
 saiaiiiavliievksistii,  E 18 -Tiestä. Ilelsin-
k i -Vaiitaan lentoaseinasta sekä eteliiran- 
oil at ainista. 
Pohjolan kolniio ou yksi  liirooi)aii 
uniollili 14 iätkeiiiiiiiistä liikenne-
liaiikksia. Se ou o,a kilpailnkvkvistii 
logisiita avlaa. oka ' lidiiiiii EL:ii le-
liokkaasti Veriijiäiii ja edelleen lth- ja 
 Kaakkis-Aasiaati. 
Flatitatievlit evs Tn iiuta I lelsingin 
 kautta  \ aiiiikkalaan ou jo ovi tiirkeä kati-
salliiieu ja kansainvalluieui Tiukki. jonka 
merkitystä korostaa se. et lii [umroopami ui-
'i'4toinii1uankki [LB on uuivouitiimuvt Suo-
tll(I1 valtiolle hOiti I .: ttliljat(Iitl markan 
 sumumituisemi laiuiaui Pohjolaim kulmuiioon  kuu-
luivieti ralaosien paramilamuiseetm ja taken-
laiiiiseemi. Laiuiaui avulla voidaaim vaumis-
taa paranhlustui(len eteneminen rat a-
osiiuiksilla fuuu'ktm -l-Ielsimiki. I lelsiuiki -Fik-
kuria seka Builiimnäki-Lalmti.  
TEN -VERKKOYHDISTÄÄ 
PlioIami kolmuulooti kuuluvat ilaosal 







LISÄTÄ SEN KILPAILUKYKYÄ. 
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kenneerkkoa. Täiniiti iis. TE\ -ver-
kon (1ians-Eur[)ean-\elworks) ke-
liittaniisella pviitaail parantamaan 
kai alIiien verkkujeii 'hditiivvviiii ja 
vIIteen()piv1lI1tta. F[ :lla 1)11 erilvilleil 
 'FL's.-l)1i(ljetti. josta voi saa(la avustus-
ta lähinnä liankeselviivksiin sekä lai-
nojen korkoihin ja takuisiiii. 1Ion1i sai 
vuonna 1995 TEN - tiikea ;35 äljm-
naa markkaa, joka tuli lähes kokonaan 
 Pohjolati kolniiolle. osa siloranaisena
raboil ittuketia ja osa korkotukena 
Pohjolan kolniioon k ijijiuvien rato-
jell lisäksi Suoiiien radnita lL\ - verk-
koon kuuluvat kaikki inerkiitiivät kaii-
saijivalisen tavaraliikenieen ja lietikild-
liikenteen vilkkaat ralausa! ..'\ai(len vii-
teispil tillS Oil lahes 3 500 kiloinetriii. 
OIKORATAA SUUNNITELLAAN  
1iialiallintoLe.kii.. nit jatkaitiit us. 
Lalideti nikotadan suilililit telila liiken-
neinjilisi eridti vuonna I 994 tekeiiiiiii 
liaiikepiiätökseii mukaisesti. Keravalta 
liii jarvellJ)aasta lalmteeii kaavaili ii 
ojkorata liittyy il äisen Suumiien ja äliiii 
liikenteen kehittämiseen. Liikenne  
I lelsingisid pohjoiseen siiuntautmivalla 
piiiiradalla on kasvamassa siiiiä mdii-
rin, eud vuosikvnimenen vaihteen jul-
keeii tarvitaan lisiiji ratakapasiteeti ia. 
landen oikuradan al ustava vleis-
sutiiinitelnia ja vin1)amisiovaikuilisten 
arvioiittielost lis valmistuivat vuodemi 
1996 alussa. utiiinitelinai on laadit-
tu neljästä oikoratavaihtuehdosta sekä 
iivkiseii iiani(laii  parantanmisesta 
Suunnitelinisia saatujen lausuntojen 
jälkeen RIIK valitsee vaihtoehdon, jos-
ta laaditaan lopullinen vleissuun-
nelma. Päätös hankkeen jatkokä-
sittelvsta tehdaan vuonmia 1997 lopul-
lisen vleissuunniteiman valmistuttua. 
Muita itäisen Stionien ja illan lii-
kenteen kehittämiseen liii tvvia 'leis-
,titiiiiiitteliihaiikkeiia vuonna 1q95 
olivat välin LaId -I tttiiniiki lason nos-
to. valui I miiiimmaki-\aiiiikkala lisaiaide  
a valin l.aliti-likkeli ['alalulijan va-
linta. Siituiniuteliitusta saatujelm lausuu-
tojell p('iliteella Ilatahalliitiokeskiis 
paattaa vitotitia 1996 iidideii lmmnkkei-
(len jatkokiisittelvstii. 
YMPÄRISTöASIAT ESILLÄ 
I .alideii nikniata ja I timiinaen - \auimuk-
kalaii lis ^ii'aide oval ensiinmimaiset rau-
tatieliankkeet. joissa on toteutettu 
 vinparustovauk  ut tislen arvioini une-
il('tt('lv (Y\'A). 
\n!paiistoasiat oval imiutniemik iii 
vahvasti esillä Rat ahallintokeskukseim  
toiminnassa. Virasto on niin. kävnnis-
taii -1 oillati vinparistoohjelniali ja vin-
parislopolitiikan laat iinisen. Svksvllii 
1995 Bilk i('ki Nluitoksei!  suirivinisesta 
 hui  suumeiiiiiiassa nimaarin vnmparislo-
'siiiiillisteii hetouipölkkvjen kävi-
to(i)ii . i.n(l('ssa (lieselkalustossa paatet-
luin j)uolestaali kaiisaitivalisieii Fiii -o Il 
isuu ^1 5 1 01101 tiii('ti kiiviiiiönotosia. BilK. 
 on ilivos kiiviinisi ililiässii liikkuva ii
kaluston tmieltiiiiiiiaiiksia en ivvppisilla 
ratarakeniteilla. 
SÄHKÖVEDON OSUUS KASVAA  
1latojeii jal kosiihkoisivsolijelnian la-
voitteena oil nostaa viimj (arisloystaval-
lisen siihkövedon osuus nykyisestä  
noiii 60 noseimtista yli 80 1)m'osenttiin. 
äuiköisivkseii iaajeiitall!ilieii miopelit- 
taa julia lii kenneti a ja mandollistaa 
nykyisiä raskaamim1 )i('n jnnieil liikeim- 
liOilluin. 
Pohjolan kolmio  
Suomen TEN-verkko 
Rovaniemi 
Taloudellinen katsaus 1995 
Ia(laIil)itO(ilJ inoiiiietliiii \alti()tl lalon"al\i( 	a viioiiita 	p9.) li'alalOil5iFVil)l tilti - 
kaati liieitiiiia I 831 milj. itiarkkaa. Kim e(lelli'elta vllu(lelta iirtvneiiit imtiiriraho-
ja oli 301 milj. timarkkaa ja kassavaroja 25 iiiilj. mimarkkaa, oli varoja kiiviettivissi 
kaikiaati 2 217 mtiilj. markkaa. Lisiiksi maa - alueiden haiikiimtoihin mtmvmmimefliiii  vii-
tvslupa 2.5 milj . markkaa. 
\uoden 1995 eusinnmmaiella puoliskolla kiivtetiiimi radanpitoorm talousaivioii va
-rOja  1 014 itmilj. markkaa. 'Fuiian lisiiksi ra(lalipitooli kiiviettiiri omaiimiideii myynti  
tuloja 10 ntilj. itiarkkaa ja mimiuta tuloja 13 milj, markkaa. toisella vuopuolskol1a 
radanpitoon kiivi ettnu talousarvion varoja 990 milj. imiarkkaa. 
Varsinaiseen r'adaii1ntoon kivtetiiiri vitommnan I  Qo)5  vhteerisii 2 042 itmilj. markkaa 
 ja  maa - alueiden Imamikiittaami 5 milj. markkaa. Ra(Iaumpidossa oli emisimrirniiistii kertaa 
kiivtiissii ioiniimitarrieiiomiiomnentti. jonka varoista ralmoitettun vai'sinaieim radatipidon 
lisiiksi liikenteenohjaus. Ratahalliiiiokeskuiksen menot tarkast imsmnaksimtoimimima mliii -
kaati luettumia sekii kiinteistötoimeui menot. Vastaavasti inomneimlille tuiloimiettiiti rata-
imiakn. kiinieitötoimnen tulot ja tumult timolol . Tuloilla voit iimm rahoittaa varsinaista 
raclamii illoa 9 ni i Ij . niarka la. 
Radanpidon hankekohtainen seuranta vuonna 1995 
Kävi 6 	knvi 6 	Kavtiti 
I V)iOi- II 	i 	i- 	\ Iiii't'ii,-a 
1 000 tik 	 itiolisko 	,i,lNko - 1Oi.  
Kl'] I1]"l'.\\lI\E\ 
I h'lsinki-'I'ikknrila  33 019 37 475 71 09-t 
I h'limiki-Tamnper' 4 208 10 803 15 131 
I li'linki -]'urku 33 583 .1" 71158 
lain 	ei'i'-eiiiajoki  31 855 -tI 340 73 201 
hniij>i'i'-Pieks ^ niiaki. 	iilik6ii 	s 13 075 12 	9$ 2( 373 
Kir'kkoiiniiini-i'iirki. 	alikoiiv'- 1 277 0 1 277 
Ianion'-Pori/Rauiiia. silikiiv' 17 405 20 003 43 408 
Toijala -'l'nrku. siihkiiistvs 8 895 1 038 0 933 
Kultimivalvoula  II 219 18 034 2 	853 
\luim k'liiimannnen. situnmuitelu 7 0)1 5 .597 - 	13 248 
Kl'] I ITl'\\lt\E\ 103 447 191 289 354 73o 
\l\ -.tl .1 EET 	 S -tOO 	5 490 
l't:N .\IÅ l'Kl'] ll'l'VSRAI IA 
Et :\ Kr\\ALL1\I'\ ()Stt 
:157 173 3j9 010 70) 189 
515 914 405 o31 981 545 
873 087 81 -t 047 1 o87 734 
112 359 112 351) 
21 002 20 002 
132 301 132 3o1 
K\IKKI \II'\()l' 
Itititi 1. rat a tiakii 
'luotot. kiiiiieistotiiiimu 
I
- 	Iuititt. liitOt 
II.», 	
i.T'i'(:\iI:\)T  
'AU Al I TMTAVEc 
\ llipiiui 
I misimimimiem  I 	 - 
II'RkRAl)AT\ltll'() 
RI 1K. liikerimeemmolij.. iam'kasimisioimn. 
K i imiteistöt Oil iii 
RI 1K YM VI ITEE\S 
	
1 030 5:3-i 	1143 793 
-90 000 
-38 933 
-22 789 	-18 304 
-147 292 
I () 1:3 745 	990 501 















Talousarvion toteutumalaskelma  I .7.-3 1.12.1995  
Ta1oiiarviotili 
	
\Iiaiaialia 	 Kavteiiv 	Sur -ny 	\rtailu 
	
Siirto 1. \uo- 	1." ...31.1295 	Kiiviei0ivi*3i 	Krtviivi 	srtiiaavalh 	talous- 
iJ tusk il il ii Ilk 	arvinon 
, l•l 11 
il .1)-f. il 
	
91-+ 51)) 





28.99.23. I A ArvoriIisiveioiiwriot  
28.)).2;) .2 A \litiisöhankiuiiat. alv 
yII'rEI NsA ii 
I4,tI).%\Pll)O\ IENOT 
26)7.61.3 5 3 FIJ:n aIiiekehivsraIia  
31.58.21.1 S 2 fl-koht&e1 
31.58.21.2 5 2 811K ja muu perusradanpito 
Bruttomenut 
- 1111111 	I)iiiikskii. 
- I 	iii 	ii (1119111) 
- I'.. iii 	t )iSt()t Ut Ii 
Bruttotulot 
247 958 53t 
 _________  1 013 
247 959 549 
I 280 000 1 280 000 1 280 000 
1 600 000 1 600 000 1 600 000 
941 400 000 941 400 000 797 972 888 143 427 112 
1 082 -tOO 000 1 082 400 00)) (45 264 873 137 135 127 
141 500 000 141 500 00)) 112 358 886 29 141114 
897 400 000 8}7 -tOO (10)) 812 Q0-t 347 84 495 653 
43 500 000 -f3 500 000 20 0016-+)) 23 498 360 
-141 (10(1 000 -141 000 000 -147 291 985 6 291 985 
- Hat miaksu -90 000 000 -00 000 000 -90 000 000 
Kitiititstoiotiiii 	1011)1 -46 000 00)) -46 01)0 000 -38 987 o33 -7 012 367 
-\lvnititulot -5 000 DUo -5(100000 -183043.52 13304352 
31.58.62. 5 2 %ll:n radanpito 
31 .58.ô2. II. 5 2 I klsitiki-likkiirila 6 206 000 6 206 000 6 206 000 
31.58.62.1.2. 5 2 11i1siiiki-Taiii1rt  3 818 000 3 818 000 3 818 000 
31.58.62.1.3. 5 2 I lekiiki-jiirkii 38 000 38 000 38 000 
31 .58.o2. 1.4. 5 2 'IiuIi1ae-SriIIijoki 3 445 000 :t 445 000 3 445 000 
31.58.62.1.5. 5 2  Tiii1an -PiiksÉiuiiiki 4 386 000 4 386 000 4 386 000 
3! ,58.ü2. 1.6. 5 2 Iaiiipn-Pori/Raiitiia 3 595 000 3 595 000 3 595 000 
sali k 	ist vs 
31.58.62.1.7. S 2 KiiIiinaI 	mii 7 422 000 7 422 000 7 422 000 
31 .581i2,2 S 2 l'rriisrailaiipitn  1 743 540 1 743 540 1 743 540 
31.58.77. 5 2 Hadanpidon kelmitt. 225 000 000 225 000 (WO 161 252 709 63 747 291 
31.58.77.2 5 2 Klu3niiii 225 00)) 000 225 000 00)) 161 252 7O) o3 747 21 
3158.87 A I1a1aerkon maa-al. 3 000 000 3 000 000 5 496 245 -2 406 245* 
49-131 58(i2 18 S 3 Stiiiiiiiiiteli 89 000 89 000 89 000 
4431586219 S 3 Thijala-Turki. 
sdliköistvs 2 105 000 - 2 105 000 1 037 533 - 1067 467 
I1,%I)ANPII)ON N1[N()T IIITEENSA 	32847 540 1172 280 000 1 205 127 540 - 996 301 915 211 121 870 
*i.,,)),It) 	II) -I' 	.t) 0) 	I. 
lielsingissd 20.2. 1996 
\ lijolitaja 
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VR Osakeyhtiö 
 'lava  ta liikenne
 I  len Li Iili ikeiiiie 
Oy VR-Rata Ab 
 Ri  iii itu ssapit( 
Rak mu it aminri i 
Ratahallinto- 
keskuksen rooli  
Hatahailjiitukeskus on liikeiiiieini-
nisteriöii alainen itsenalnen viras-
to. e ostaa ra(laflpidon. kiinteis-
iöiilioidon ja liikenteeiiohjaiiksen 
iilkojuolisilta viityksilui. 
ititii. \I -ylii iiiIta. 
I 	 LIIKENNEMINISTERIÖ 	 I 
RATAHALLINTOKESKUS  
VR-Yhtymä Oy 
I. it 	mulla11 11111) 
\l:ti kiituimistoi 
Tytäryhtiöt 
Ratahalli nto - 
keskuksen 
	 Valtioneuvoston asettama johtokunta  
organisaatio Ratahallintokeskus 
Kehittämis- Rakennuttamis- Turvallisuus- Tekninen Kiinteistö- 
yksikkö yksikkö yksikkö yksikkö yksikkö 
AUAI I TMTAV 
Yhteystietoja Tietoja Suomen rautateistä  
(1.1.1996) 
Itl1laIIill1Uk1',kt1, Ensimmäinen rata: Helsinki -Hämeenlinna v. 1862 
PI 	185 (Kaivokat U 6) • Raideleveys: I 524 mm 
0() 1 () 1 	I It'Iiiik I 
PiiIt. ()0) 58+0 5111 
• Ratapituus yhteensä: 5 859 ratakm, josta pääratoja 5 660 ratakm 
Ix (90) 584() 5100 Raidepituus sivuraiteineen: 8 915 raidekm 
• Kaksi- tai useampiraiteista rataa: 496 ratakm 
\ lijliija 
• Betonipälkkyraiteita: I 400 raidekm 
(), \ ii iii iiiuukko 
(90) 58-() s 101 • Jatkuvakiskoraiteita: 3 660 raidekm 
• Sähköistysjärjestelmä: 25 kV 50 Hz 
\ lijUlilajall 	ilIt('rri 
:lllilIk ka 	11(1 lI()tR'L1 
• Sähkäistettyä rataa 2 073 ratakrn 
(90) 58-w 5102 Tunneleita: 42 kpl 
-pääradoilla 38 kpl 
-teollisuusradoilla 4 kpl 
Kili ill 	iiiivk 	k kö 
;\lu 11 IlJol 1 laj 1  \laiiii 	k(fl),llU 
• Tunneleiden yhteispituus: 25 255 m 
(90) 584() 5120 Rautatiesiltoja: I 998 kpl 
-ratasillat (joen yli) 	I 	086 kpl 
-alikulkusillat (tien yli) 662 kpl 
1tLiiliiliiliiliivkikkö -alikäytävät eli henkilätunnelit 250 kpl 
;\(iIlIijIiIsLja .liilia-11cikki 	Iaaiuit 
• Radan ylittavat sillat: 734 kpl 
(90) 5840 . 131 -ylikulkusillat 663 kpl 
-kevyen liikenteen ylikulkusillat 71 	kpl 
Tiii 	iIIi,iiii 	kikkö Tasoristeysten lukumäärä päåradoilla: 3 884 kpl 
\l11Iijt11aja 	\rjö Poul ötiiii -puolipuomeilla varustettuja 694 kpl 
(9(J) 58 -iO 	51)0 Ratapälkkyjä/km: I 640 kpl 
I 
ti'!lllll(li 	L'ikL- ui 
• Uusien kiskojen tyyppi pääradoilla: UIC 60 (paino 60 kg/rn) 
•\Il11lijI11aia 	\Iaikku 	\Illltli'Iili RHK:n omistamat maa-alueet: 28 800 ha, josta raidekäytössä 21 200 ha. 
9lj 	0 +() 	1  °() 	 I .) 	1) . 	 . 	 . • RHK:n omistamat rakennukset: 4 500 kpl, loden tilavuus 1,4 mIll. m 3 
K iiii i 	i töv k 	k ko 
r\ltIIakji1Illaja 	limo \alL 
(90) 58-i() 51(10 
hiloiis,Iiiiia 
I^ ll(}11I iaal!ikko Airi KiVeIi 
(90) 5340 5110 
Iilllti1i\iiIil('1l :I.iOi(l(11 .ilIl(t'li  
Kuu koiiiu 
(90) 5840 5104 
]ieilot ll1iilii1Iikkii 	
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I'iiiio 	aariiitiu 	 Painopaikka: Kirjapaino Libris 
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